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ISTYÁI F IM U M  Y!CT®1
AUSZTRIAI CS., MAGYAR ÉS CSEH KIR. ÖRÖKÖS HERCZEG, AUSZ­
TRIAI FŐHERCZEG, ARANYGYAPJAS, AZ AUSZTRIAI CS. LEOPOLDREND 
NAGYKERESZTESE, A POROSZ K. FEKETE ÉS VÖRÖS-SAS ELSŐ OSZ­
TÁLYÚ, A HANNOV. K. SZ.-GYÖRGY HÁZI, S A BADENI N. HERCZEG- 
SÉG HÜSÉGRENDEK VITÉZE; A WÜRTEMBERGI K. KORONA, HANNO­
VERI GUELF, PÁRMAI KONSTANTINI SZ.-GYÖRGY, TOSKÁNAI N. HERCZ. 
SZ.-JÓZSEF, BÁDENI N. HERCZEGSÉGI ZAEHRINGI OROSZLÁN, ÉS 
HESSENI N. HERCZEGS. LAJOS RENDEK, TOVÁBBÁ A KURHESSENI 
ARANY OROSZLÁN, OLDENBURGI N. HERCZEGI, SZÁSZERNŐI HER- 
CZEGI, ANHALTI HERCZ. MEDVE ALBERT, BRAUNSCHWEIGI HER­
CZEGI OROSZLÁN HENRIK ÉS WAJMÁRI N. HERCZEGI FEHÉR-SÓ­







mely az 1864-ik év Julius hó 13-án tartott közgyűlésen 
íelolvastatván, elfogadtatott; és felsőbb jóváhagyás végett 
a nagyméltóságú magyar királyi Helytartótanácshoz 
felterjesztetett.
1. §•
C z i m.
A társulatnak, mely 1841-ben alakult, czime „Kir. magyar ter­
mészettudományi társulat“.
2. §•
C z é l .
Czélja a természettudományokat átalában művelni s különösen 
hazánkat természettudományi szempontból vizsgálni s az igy nyert 
ismereteket terjeszteni.
3. §.
E s z k ö z ö k .
A társulat e végből:
a) észleletek s tanulmányok közlése végett gyűlést tart s 
hozzá intézett természettudományi kérdésekre felvilágosítással szolgál.
b) A gyűlések eredményéről tudósítja a közönséget röviden 
hírlapok utján, bővebben az általa kiadandó munkában.
c) Saját könyvtárt tart.
d) Fontosabb tárgyak kidolgozására jutalmat tűz ki.
e) Más hason társulatokkal magát érintkezésbe teszi.
4. §•
T a g o k .
A tagok a) tiszteletiek, b) pártolók, c) rendesek, d) levelezők.
a) Tiszteleti tagokul oly bel- és külföldi férfiak választatnak, 
kik a társulat különös diszére szolgálhatnak.
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b) Pártoló tagnak az neveztetik, ki a társulat pénzalapját 
legalább 200 o. é. forinttal növeli.
c) Rendes tag minden állampolgár lehet , ki a természettudo­
mányokkal foglalkozik, vagy azokat kedveli.
d) Levelező tagokul Magyarországon kivül lakó oly tudósok 
választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit előmozdították.
5. §.
Ki rendes taggá akar megválasztatni, ebbeli szándékát a vá­
lasztmány egyik tagjának bármely időben kijelenti. Tiszteleti, pár­
toló és levelező tagjelöltek a társulat valamely tagja á lta l, szinte a 
választmány egyik tagjánál bármikor jelentendők be. A bejelentet­
tekről a választmány a közgyűlés elé véleményes jelentést terjeszt, 
hol a tag szavazattöbbség által választatik meg.
6. §•
A tagok kapnak a társulattól minőségükhöz képest oklevelet, 
melynek alapján magukat a k. m. természettudományi társulat tag­
jának nevezhetik. Van joguk a szak- és közgyűlésekben részt venni, 
uj tagokat ajánlani s a választásoknál szavazni. A helybeli tagok 
használhatják a társulat könyvtárát, a fizető úgyszintén a tiszteleti 
tagok kapnak a társulat által kinyomatott munkákból egy példányt. 
Van végre minden tagnak joga az ülésekbe vendégeket bevezetni, 
kiket azonban a vendégkönyvbe bejegyezni tartozik.
7. §•
A rendes ta g , ha helybeli, a társulat pénztárába évenként 
5 irtot, ha vidéki 3 irtot fizet o. é. Lehet az évi tagdíjnak meg­
felelő tőkét is tenni (100 frt a pest-budaiakra, 60 o. é. frt a vidé­
kiekre nézve — melynek kamatjait költheti el csak a társulat — 
örökítő tagság). Ezen kivül fizet az oklevélért minden rendes tag 
egyszer mindenkorra 2 o. é. frtot.
8. §•
A tagsági dij minden év első negyedében fizetendő vagy egye­
nesen a pénztárnoknál, vagy a társulat szolgája által, kinek a 
helybeli tagok dijai nyugtái e végre át lesznek adva. — Vidéki 
tagoknál a közlöny megküldése fog nyugta gyanánt szolgálni.
9. §•
A ki a társulatnak bármely okból tovább tagja maradni nem 
akar, tartozik az oklevelét visszaküldeni. Az ilyetén kilépő tagok 
sorozata az évi jelentésben fog közzététetni.
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10. § .
Ha valamely ki nem lépett tag évi diját az első negyedben be 
nem fizette volna, akkor a társulat az illető összeget postai utóvétel 
utján fogja megszerezni, hol természetesen a postai költséget a 
hátralékos tag tartozik fizetni. Az utóvételes levél elnemfogadása 
esetében, az illető, a tagok sorából kilépetnek fog tekintetni.
11. § .
A társulat felkér életfogytáig egy pártfogót, azonkívül minden 
harmadik évben választ egy elnököt, ha kell egy vagy két alelnököt, 
két titkárt, egy könyv-, egy pénztárnokot és 12 választmányi tagot, 
tekintettel a természettudomány egyes ágaira. Ezek összesen ké­
pezik a választmányt, mely az ügyeket a különféle gyűléseken vezeti.
12. § .
A gyűlések háromfélék: a) választmányi, b) szak- és c) köz­
gyűlések.
a) A választmányi gyűlést valahányszor a szükség kívánja 
az elnök hívja össze. Tárgya: a társulat belső ügyei. Hogy a hatá­
rozat érvényes legyen, az elnökön kívül legalább 6 választmányi 
tagnak kell jelen lenni.
b) A szakgyülések a társulat tisztán tudományos összejöve­
telei. Tartásuk közgyülésileg határoztatik meg. Részt venni minden 
tagnak jogában áll.
c) A közgyűlésen a társulat szellemi működéséről, gyarapo­
dásáról és pénz állapotáról tesznek az illető ügyvezetők jelentést. 
Tagok választatnak, — ha az idő letelt — tisztviselők ujitatnak. 
Közgyűlést tart a társulat félévenként januárius és julius elején; 
melyre a tagok hírlapi hirdetések álta l, a helybeliek azonfelől meg­
hívó jegyek által is hivatnak meg. Részt venni, valamint a társulati 
szabályokra vonatkozó javaslatokkal fellépni, minden tagnak joga 
van. A közgyűlés érvényes határozatára általános szótöbbség és leg­
alább 11 tag jelenléte kívántatik meg.
A közgyűlés tartásának ideje az illető politikai hatóságnál, 
mely az egylet felett a kormány felügyeleti jogát átalában, a köz­
gyűlésen pedig egy kiküldendő országfejedelmi biztos által gyako­
rolja, — jó eleve bejelentendő.
13. §.
Az elnök képviseli a társulatot hatóságok vagy valami harma­
dik személy irányában, a gyűléseken elnököl, összehívja a választ­
mányi gyűlést, tarthat rendkívüli közgyűlést, a rendes közgyűlésen
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jelentést ad a társulat működéséről általában, a szavazatok egyenlő 
számánál az övé dönt, őrködik továbbá, hogy a választmány hatá­
rozatai foganatba menjenek, végre a választmány által jóváhagyott 
fizetéseket utalványozza.
14. §.
Az alelnök helyettese az elnöknek mindenben; alelnököt többet 
is választhat a társulat.
15. §.
A választmányi tagok az elnök által hozzájuk intézett munká­
kat megbírálják, kérdéseket megvitatnak s az eredményről az el­
nököt tudósítják. Szakgyüléseken helyettesíthetik kor szerint az 
elnököt.
16. §.
Az első titkár viszi a levelezést s a jegyzőkönyvet, gondos­
kodik a szakgyülések tudományos tárgyairól, szerkeszti a kiadandó 
munkákat, a gyűlések tartásáról tudósítja a közönséget általában, 
s a helybeli rendes tagokat különösen; az előfordult tárgyakat hír­
lapok utján kivonatban közzé teszi; a tagok mindenkori létszámát 
a pénztárnokkal együtt evideneziában tartja.
17. §.
A másod titkár kisegítője az elsőnek , s ha kell helyettese.
18. §•/
A könyvtárnok fölvigyáz a könyvekre s folyóiratokra, azokat 
téritvény mellett bizonyos időre kiadja , s annak eltelte után visz- 
szakéri; mindezekről kimutatást valamint leltárt készít s a közgyű­
léseken jelentést tesz. Az év végén az elnök a könyvtár állapotát 
s kezelését külön bizottmány által vizsgáltatja meg.
19. §.
A pénztárnok kezeli a társulat pénzét, s ezzel rokon ira ta it; 
beszedi az oklevél s tagsági dijakat; pontos jegyzéket visz a be­
vétel- s kiadásról, s jelentést tesz a közgyűléseken. Számadásait a 
választmány félévenként vizsgálja á t , s arról a közgyűlést értesíti.
20. § .
A társulat összes ügyvivői: Az elnökök, titkár , a könyvtárnok, 
a pénztárnok s a választmányi tagok három évre választatnak a 
tisztújító közgyűlésen általános szótöbbséggel és titkos szavazattal 
oly módon, hogyha az első szavazatnál egyik sem bírna általános 
szótöbbséggel, a második választás csak a két legtöbb szavazattal
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bíró közt történjék. — A társulat tisztségei, nemkülönben a vá­
lasztmányi tagságok mindegyikére a választmány titkos szavazattal 
tájékozás végett hármat ajánl s a közgyűlés tetszés szerint az aján­
lottak közül, vagy másokat választ.
Valamennyi tisztviselő hivatalát tiszteletből viseli.
21. § .
V a g y o n .
A társulat jövedelmét teszik a rendes tagok által évenként — 
s az oklevélért egyszer mindenkorra fizetendő dij , vagy a tagdij 
helyett letett töke, melynek csak kamatja adatik k i ; továbbá a 
pártolóktól várható járu lék , a teendő alapítványok , s végre a ki­
adott munkákból bejövő összeg. A tagdijakra nézve a társulat éve 
januártól kezdődik.
22. § .
P e r e s  ü g y e k .
A társulat viszonyaiból eredő peres ügyeket a választmány in­
tézi e l , melynek határozata ellen azonban a közgyűléshez lehetséges 
a fellebbezés.
23. §.
A t á r s u l a t  f e l b o m l á s a .
Ha a társulatnak közbejött akadályoknál fogva meg kellens 
szűnnie vagy' lényegesen átváltoznia, vagyona feletti rendelkezée 
végett egy évnegyeddel előbb kihirdetett közgyűlésén a jelenlevők 
határozzák cl két harmaduk megegyezésével: hogy a társulat pénze 
és könyvtára melyik hasonnemü hazai ezélú intézetre forditassék, 
mely határozat azonban kivitel előtt felsőbb jóváhagyás alá ter­
jesztendő.
24. §.
P e c s é t .
A k. magyar természettudományi társulat pecsétje ábrázol 
egy kibontakozott múmiát, mely egyik kezében a földet, a másik­
ban a holdat ta r tja , előtte egy sphinx, allatta a Magyarország 





Elnök : Bugát Pál. Városháztér 5.
A l-clnök: Than Károly.
E lső -titkár: Vész János Armin. Budavár, Sz.-Györgytér 9. 
M ásod-titkár: Schmidt György.
P é n z tá rito k : Jármay Gusztáv, gyógyszertár tulajdonos.
Papnövelde utcza 1.
K önyvtárnok: Somogyi Rudolf.
Szolga: Jablonszky Ignácz. Lipót utcza 8.
A társulat helyisége: Lipót utcza 8.
TISZTELETBELI TAGOK:
H a i d  i n g e r  V i l m o s ,  udvari tanácsos, a cs. k. birodalmi föld­
tani intézet igazgatója; az Institut de France , Academic des 
sciences levelező, — a bécsi cs. k. tudományok Akadémiájának 
rendes, s több más tudományos társulatnak tagja. Be'csben. 
1856.*)
H a y n a l d  L a j o s ,  erdélyi püspök, k. udvari belső titkos taná­
csos. Kolozsvárott 1863.
L a n c i a  F r i g y e s ,  Castel-Broloi herczeg, Palermoban. 1863.
H í d v é g i  gr .  M i k ó  I m r e ,  O cs. k. Apostoli Felsége arany­
kulcsos hive és valóságos belső titkos tanácsosa, a magyar 
tudományos Akadémia tiszteleti tagja, az erdélyi Muzeum-Egylet 
és az erdélyi gazdasági társulat elnöke. Kolosvárt. 1860.
H y r t l  J ó z s e f ,  egyetemi boncztanár, Bécsben. 1864.
V i r c h o w  R u d o l f ,  tanár. Berlinben. 1864.
*) E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
PÁRTOLÓ TAGOK.
Gr. Andrássy György (Krasznahorkay es Csikk.-sz.-Királyi), Ö cs. 
kir. Föls. aranykulcsosa, sz. István ap. kir. rend vitéze s a m. 
tudom. Akadémia igazgató tagja, Becsben. 1846.
Gr. Apponyi György (Aponyi), cs. kir. aranykulcsos s valóságos 
b. t. tanácsos, Becsben. 1845.
Gr. Attetns Ferencz, cs. kir. kamarás, a pozsonyi helytartóság al- 
elnöke, Pozsonyban. 1842.
Bezerédy Miklós (Bezéredi), veszprémi nagyprépost és czimzetes 
püspök, Veszprémben. 1846.
Gr. Cziráky Jáíios (Cziráki és Dinesfalvi), cs. k. aranykulcsos , sz. 
István ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskorona rend commendá- 
tora s valóságos b. t. tanácsos, Pesten. 1846.
Hg. Eszterházy Pál (Galántai), edelstaetteni herczeg-gróf, Frakno 
örökös ura, az aranygyapjas és sz. István ap. k. r. nagy ke­
resztes lovagja, polg. ezüst érdemkeresztes, az orosz. cs. szent 
András Newszky Sándor és sz. Anna r. első osztályú, porosz 
kir. fekete sas, nagybrittani k. Bath, hannoveri kir. Guelf, szi- 
cziliai sz. Ferdinánd és érdem rk. nagy keresztes lovagja, cs. 
kir. kamarás és val. b. t. tan., Sopronymegye örökös főispánja, 
a magyarhoni földtani társulat pártfogója. Bécsben. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Németh és Nádasdy). Pesten. 1844.
Havas József, cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a pesti kir. tud. egye­
tem jogtani karának tagja , Pesten. 1847.
Jekelfalusi Vincze (Jekel- és Margitfalvi), választott almisi püspök, 
esztergomi főegyházi kanonok, a szép művészetek és bölcsészet 
tudora, Esztergomban. 1846.
B. Kemény Ferencz (N.-Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. k. 
kamarás, Kolosvárt.
Kovács S. Endre , o. t. Rókus kórházi főorvos, a társulat több évi 
titkára és utóbb alelnöke , Pesten. 1858.
Kubinyi Ágoston (F.-Kubinyi és N.-Olaszi) , cs. k. tanácsos, a bes­
sern Lajos első osztályú lovagrend — a portugali fogantatási
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rend vitéze, a m. n. muzeum igazgatója, a m. földtani társulat 
elnöke , a m. tudós társaság igazgató — s több tudományos 
társulat tagja, Pesten. 1841.
Lonovics József (Krivinai), püspök, hittudor, a m. tudós társaság 
tiszt, tagja, Becsben. 1846.
lfj. Majláth György (Székhelyi), Pécsett. 1845.
B. Ritterstein Ágoston, nyug. föbányagróf, Bécsben. 1846.
Scitovszhy János (Nagykéri), bibornok herczegprimás , esztergomi 
érsek, sz. István ap. k. rendjének nagy keresztese és praela- 
tusa, cs. kir. valóságos b. t. tanácsos , sat. sat. ö Eminentiája, 
Esztergomban 1845.
Schwarz Gyula, székes-fehérvári birtokos. 1864.
B. Sina Simon (Hódosi és Kizdiai), több m. r. lovagja, Bécsben. 1856.
Szániszló Ferencz, n.-váradi latin szertartása püspök, b. t. taná­
csos, hittudor, N.-Váradon. 1845.
Gr. Szécsen Miklós (Temerini), sz. István ap. király rendje közép 
keresztes vitéze, cs. kir. val. b. t. tanácsos, Zsófia ö cs. kir. 
főherczegsége főudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja, 
Bécsben. 1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás, Temerinben Bács 
megyében. 1845.
Szögyény László (Magyar-Szőgyényi), cs. kir. aranykulcsos, val. b. 
t. tanácsos, cs. k. birodalmi tanácsnok, Bécsben. 1845.
Szőnyi Pál, m. Akadémiai ta g , a társulat több évi volt elnöke, 
Pesten. 1858.
Tomory Anasztáz, m. Akadémiai tag, Pesten. 1858.
wiesner Antal , cs. kir. bányászati főtanácsnok, Bécsben. 1844.
Xántus János, Éjszak-Amerikában. 1859.
LEVELEZŐ TAGOK.
Ahlquist Ágoston, tanár. Helsingsfortban. 1864.
Brücke Ernő. 1863.
Csermák N. János, tr. Prágában 1861.
Durand Fardel, Párisban 1863. Secretaire de la societé d’ hydrolo- 
gie medicale.
Duroy J. L. C. gyógyszerész Párisban 1863.
Ettingshausen Endre , kormány tanácsnok, egyetemi tanár. Bécs, 
1847.
Farkas- Vukotinovich Lajos, Körösmegye Főispánja 1863.
Fentzl Ede, egyetemi tanár. Becsben 1863.
Foetterlc Ferencz, bánya tanácsos, a cs. k. birodalmi intézet geo- 
iogja Bécsben 1857.
Frauenfeld, lovag Bécsben. 1863.
Glocker Ernő Frigyes, o. t. tan á r, Boroszlóban 1846.
Hauer Ferencz, bányatanácsos, ács. k. birodalmi intézet geologja 
Bécsben 1857.
Hornes Mór, o. t. a cs. ásványtár igazgatója Bécsben 1857.
Hyrtl József, o. és seb. a bécsi cs. egyetemnél a boncztudomány 
tanára, a bécsi és buda-pesti orvosegylet, s több külföldi tu ­
dós társaság tag ja , Bécsben 1847.
Janka Géza, vértes hadnagy. 1863.
Kenngott Adolf, ásványtani tanár Zürichben 1858.
Kerner A., tanár Innspruckban 1863.
Koller Márián, cs. k. cultus-ministeriumi osztály tanácsos, Bécsben 
1847.
Kornhuber G. A. tr. Bécsben 1861.
Köhler Frigyes, tanár, Berlinben 1854.
Kotschy Tivador, a növénytani muzeum segédőre , Bécsben 1863. 
Kratzmann Em il , o. t. fürdői orvos, Marienbadban 1846.
Lőnrott I llés , tanár Helsingsfortban 1863.
Lőwe Sándor, porczellángyár igazgató Bécsben 1847.
Neilreich Ágoston, főtörvényszéki tanácsos Bécsben 1863.
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Petzval József, egyetemi tanár Becsben 1847.
Pidoux M. Dr. Párisban Praesident de la Societé d’ hydrologie me­
dicale 1863.
Pius Titus , minorita áldozár , budai hazánkfia, Paduában 1854. 
Poggendorf T. C. tanár s akadémiai tag Berlinben 1858.
Pokornyi A . tr. Becsben 1861,
Rotureau Armand , o. t. balneolog, Párisban 1858.
Schleclitendal Frigyes Dietriech tanár Halléban 1863.
Schmidt János Ferdinand természettudós , Laibachban 1846.
Schur Nándor Dr. Bécsben 1863.
Senoner A. 1863.
Újhelyi Imre , nolai kanonok, cs. k. tengerészet lelkésze Velenczé- 
ben 1845.
Unger Ferencz, o. t. növénytan tanára , s több tudós társaság tag­
ja ,  Bécsben 1847.
Westerman G. F. tr. az állatkert igazgatója Amsterdamban 1847.
Itt olyan r. tagok vannak felvéve a régiek közül, a kik 1860-ig űzettek.
RENDES TAGOK.
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Abel Károly , gymnasiumi tanár Budán 1865 — —. —
Ábrahámffy János, érsek-uradalmi ügyvéd Ka- — — —
locsán 1865 - - - - ~ - 
Aczél Péter, birtokos Sikulán Aradmegyében 1856
Adler Adolf, tr. Pesten 1860 . . . . 500 — —
Adler József, gyógyszerész, újvilág utcza 12. 1864 — — 500
Ágoston Antal, Pesten 1863 . . . . — 500 500
Alstáller Mór , o. t. Szegeden 1858 - 




Apt Antal, gymnasiumi tanár Budán 1863 — 500 —
Aradi Antal, Pest kígyó útcza 5. 1862 — — _
Arányi Lajos, o. t. m. akad. tag, egyetemi tanár 
Pesten 1841 . . . . . . 500 500 500
Asboth János , Budán 1863 . . . . — 500 500
Aujeszky Lipót, Pesten 1861 . . . . 500 500 500
Badzey László, Pesten 1861 . . . . 500 500 —
Bakody Tivadar , Pesten 1862 . . . . 500 500 500
Balázs Mihály , jószágfelügyelö Orosházán 1858 - — _ —
Balassa János, o. seb. t. m. akad. tag , egyet, 
tanár Pesten 1847 . . . . . 500 500 500
Balogh Antal, államhivatalnok Sárbogárdon 1860 - — 300 300
Balogh Kálmán, tr. tanár Kolozsvárt 1860 500 500 300
Balogh Tihamér, Pesten 1862 . . . . 500 500 _
Baloghi László, Selmeczen 1862 — — _
Bán János , Pesten, kecskeméti utcza 4. 1862 - 300 300 _
Bárány János, nevelő Pesten 1855 300 500 _
Barbás Gábor, Sastelek (Bihar) 1862 — — —
Barbás József, Pesten 1862 . . .  - 500 500 500
Barkassy Imre , magánzó Pesten 1850 500 500 500
Barsi József, Pesten, kecskeméti utcza 9. 1862 500 500 500
Bártfai Kálmán, (tiszt.) nevelő Pesten 1857 500 500 500
Bartha Károly, o. t. Pesten 1841 . . . 500 500 500
Bartos Gábor , 1862 ...............................................
Bartos Gyula , 1862 .....................................
300 300 _
300 300 —
Barzó József, nevelő Pesten 1858 . . . 500 500 500
Batáry Pál, Pesten kerepesi út 68. sz. 1862 300 500 —
Batizfalvy István , főgymnásiumi tanár Rozsnyón 
1856 ................................................................. 500 500 500
Batizfalvy Samu, o. seb. t. Pesten 1855 - 500 500 500
Báthory István, tr. Pesten a Rókus kórházban 1860 500 500 —
Báthory Nándor , altanitó Pesten, kecskeméti u. 
5. sz. 1864 ....................................................... 500
Bécsi János, városi orvos Szolnokon 1855 300 300 —
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Belkovits Ferencz, reáltanár Esztergomban 1863 — — —
Bene Rudolf, o. t. Pesten 1847 . . . 500 500 500
Benkö Lajos , Pesten 1862 . . . . 500 — —
Berecz Anta l, kegyesrendi tanár Kolozsvárt 1860 300 300 300
Berger József, Körmöczön 1862 300 — —
Bernáth József, magánytanár a műegyetemen 
Budán 1860 ............................................... 500 500 500
Berzay Károly, o. t. Ruczkabányán 1863 — 300 300
Besze Ferencz, (Megyeri) tanácsos Budán 1864 - — — 500
Bexheft Armin, Pesten 1859 . . . . 500 500 500
Baxheft Mór, vaspálya mérnök Szolnokon 1859 - 300 300 300
Bielek Miksa, vasúti mérnök Pesten 1859 
Biermann Frigyes, o. t. Bécs 1863 - 
Bodányi Károly, mérnök, reáltanodái tanár P. 




Bodányi IApót, k. váltótörvényszéki hivatalnok 
Pesten 1864 ............................................... 500
Bodogh Albert, o. t. Szalontán 1857 
Bodor Károly , journalista Pesten 1865
— — _
— — —
Bókay János , tr. Pesten 1861 - 500 500 500
Böke Gyula, Pesten 1862 ....................................... 500 500 —
Boleman Ede, gyógyszerész Léván 1860 - 
Boleman Gyula, Pesten 1862 . . .  -
— 500 —
500 500 500
Boleman János , gyógyszerész Léván 1863 — 300 300
Boleman János , ifj. 1863 - — 300 _
Bolyó Károly , tr. Budán 1860 - 500 — —
Boné Géza, ügyvéd, Székesfehérvárott 1864 — — 300
Bornemisza Ignátz , b á ró , Kolozsvárt 1860 — — —
Bothár Daniel, ev. gymn. tanár Pozsonyban 1863 — 300 300
Brassai Samu , m. akad. tag. Kolozsvárt 1846 - — — —
Budaheyyi Pauer, J. K. 1863 . . . . — 300 —
Bugát P á l , o. t. m. akad. ta g , a kir. magyar 
Természettudományi Társulat meginditója 
Pesten 1847 - - - - - - - 500 500 500
Bula Theopil, (tiszt.) főgymnas. Igazgató Fehér­
váron 1857, örökitő tag . . .  -
Burghardt Ferencz, o. t. Pesten 1845 - 500 500 500
Cenner József, elemi főiskola tanító M. Ováron 
1 8 6 1 .................................................................. 300 300
Corzán Gábor, tanár Pesten 1862 500 500 500
Csajághy Béla, Pesten 1865 . . . . — — —
Császár Károly, gymn. kegyesrendi tanár N. 
Becskerek 1865 - - - - - - _ -
Csengeri Antal, m. akad. tag 1853 - 500 500 500
Csiki Győző, o. t. Marosvásárhelyen 1863 — 300 —
Czech Tivadar, Pesten 1862 500 500 500




Degen Gusztáv, jogtanár Pozsony 1864 
Dékány Soma, tr. Holdmező-Vásárhely 1861 
Dékány Rafael, főgymn. tanár Budán 1865 
Déry Mihály, Pesten 1862 -
Deutsch Soma, tr. Dunavecsén 1863 - 
Dezső Mihály, k. váltó törvényszéki fogalmazó
P. 1865 ................................................
Divald Adolf, Selmeczen 1862 - 
Dorner József, m. akad. tag Pesten 1847 
Dubányi János, tr. Gyulán 1863 
Dudics Mihály, Törökbecsén 1862
Dux Adolf, iró 1859 ...............................................
Ecséry József, tanár Pesten 1863 
Egger Sam u, természetiek, és régiségek árusa 
Pesten 1856 - - - - - -
Eiber A n ta l , tr. Pesten 1860 - - -
Elesanszky Lajos, Aradon 1862 - - -
Entz Ferencz, o. t. m. akad. tag Budán 1841 - 
Eötvös József, báró a m. akad. alelnöke Pest
1854 ...................................................................
Erdey Pál, a debrői uradalom , s a parádi fürdő 
rendes orvosa Kompolton 1847 
Érkövy Adolf, Pesten 1863 - - - -
Érti Károly, Pesten 1862 . . . .
Fábri János, gymnásiumi tanár Rimaszombaton
1864 ..................................................................
Fanta Adolf, o. t. Fehérvár 1861 
Faludy Géza, tr. Pesten 1865 - - - -
Farbaky István , Selmeczen 1862 
Farkas János, tr. Ráczalmás 1863 
Fauser Antal, gyógyszerész Pesten 1842 - 
Fechtig Károly, báró Pesten 1860 - - -
Fegyveres Adóm , főmérnök Pesten, 2 szív utcza 
1. sz. 1863 - - - - - -
Fehér Ipoly, pannonhalmi benczés, Győr Szent 
Márton 1863 - - - - - -
Fehér Nándor, o. t. Pesten 1862 - - -
Fekete József, kir. srymn. tanár Pesten, kerepesi 
út 69. sz. 1864  ^- - - -
Fekete Lajos, o. t. Kisújszállás 1863 
Feldinger Frigyes, magányzó Pesten 1853 
Feile'ár Emil, tr. Pesten 1861 - 
Felsman József, tanár Pesten 1863 - 
Ferenczy Gyula , Pesten 1862 -
Festetics Andor gróf, Zrínyi és Nádor utcza sa­
rok , Pest 1864 ...............................................
Fésűs György Pesten, 3 korona utcza 1863
18621186311864




























500 — ~ ■
500 — —
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Feueregger Ferencz , Deés 1862 -
Feuer egg er Károly, o. t. deési alkerületi főor-
300 — —
vos 1859
Findély József, ny. tábori gyógyszerész Pesten,
— — —
1857 ...................................... 500 500 500
Fischer Gyula, Becs közkorház 1863 — — —
Fischer J. L. o. t. Pesten 1863 . . .  
Fiszter Tiborcz, cs. benedek-szerzetbeli tanár
— 500 500
Esztergom 1846 - - - - - - 300 300 300
Flittner József, o. t. Kézsmárk - 300 300 300
Földváry Mihály, birtokos Csépán 1860 
Fölser István, műegyetemi tanársegéd Budán
— — —
1865 .................................................................. — — —
Franz Alajos , egyetemi tanársegéd Pesten 1860 — — —
Frey József, főelemi Igazgató Pesten 1864 — — 500
Frey József, Kun szent mártoni orvos 1863 — — —
Friedrich Antal Dezső, Kassán 1863 
Frivaldszhy János , a m. n. múzeumnál termé- 
szettári őr Pesten 1852 - 
Frivaldszhy Jmre, o. t. magyar akadémiai tag
— 300 —
500 500 500
Pesten 1 8 4 1 . ................................................ 500 500 —
Frommhold Károly, o. t. Pesten 1842 500 500 500
Frumm István, gyógyszerész Budán 1863 - — 500 500
Gábrieli Kálmán, Pesten 1862 - 500 — _ _
Gajzágó Salamon, Nésnán (Erdély) 1860 - — — —
Gälß Endre, Kolozsvárt 1862 - 
Gallász József , o. t. Budán 1863 -
300 300 —
— 500 500
Garai Játios, o. t. Pesten 1862 . . . 500 500 500
Garai Sámuel, gyógyszerész Pakson 1846 — — —
Gárdos J. o. t. Pesten 1863 -
Gebhardt Ferencz, o. t. egyetemi tanár m. akad.
— 500 —
tag Pesten 1841 - - 500 500 —
Gebhardt Lajos, o. t. Pesten 1860
Gerenday József, o. t. egyetemi tanár Pesten
500 500 —
1 8 4 1 .................................................................. — — —
Ghyczy lgnácz, uradalmi igazgató Tatán 1841 - 300 300 300
Girokuty (Pinczkéry)  Ferencz, iró Pesten 1857 
Glatter Ede, pestmegyei főorvos Pesten 1859
500 500 500
— — —
Godolányi Antal, Pest 1863 - — 500 —
Göltl Nándor, gyógyszerész Debreczenben 1861 
Gönczi Pál, m. akad. tag, nevelő intézet tulajdo-
300 300 —
nos Pesten 1850 - - - - - - 500 —- —
Gotthardt Ágoston, tr. Deés közkórbáz 1863 — — —
Greguss Gyula, nevelő Pesten 1858 - 500 500 500
Greiffenek Vilmos, főbíró Budán 1863 — 500 500
Groff J. gyógyszerész Tolnán 1863 - — — —
Grosz Fülöp , tr. Pesten 1861 - 500 500 500
2*
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Grosz Lipót, o. t. Budán 1857 -
Groszmann Ignácz, tanár Pesten 1859
Grünhut Ede, tr. Nagy-Károly 1863 -
Gyarmati János, Deés 1862 -
Gyulai P á l , m. akad. tag Pesten 1857
Gyürky A n ta l , iró Pesten 1856
Gyürky Vincze, lelkész Alsó-Palojtán (Nógrád)
Hajnal Antal, mérnök Békésen 1861 -
Hajnal István, tr. Pesten 1860
Halványi János, vakok intézete igazgatója Pesten
1855 ................................................
Hamar Leo, Pesten molnár utcza 8. sz. 1862 -
Hammer Schmidt Ferdinand, o. t. örökítő ta g , 
Nagybányán 1842 -
Hámory Lajos, gyógyszerész Eleken 1865 
Hankóczy Ambró, o. t. Veszprém 1863 
Hartl Alajos, Pesten 1860 - - - -
Hartl Ferencz, főgymn. igazgató Temesvár 1864 
Hasenfeld Manó, tr. Szliácson 1861 -
Haumann László, cs. k. tisztviselő Pilis 1854 
Hauszmann Ferencz , o. t. Pesten , nagyhid utcza 
14. sz. 1863 - -
Havas Sándor, Budán 1858 - - - -
Havassy Béla, tr. PestenEipót utcza, 20. sz. 1863 
Hegedűs János, o. t. Pesten 1857 . . .
Herman Samu, Pesten 1862 -
Herman Adolf, Pesten 1862 . . . .
Hertelendi József, Beodra 1862 - 
Herz Adolf, tr. Veszprém Palota 1863 
Herzog Herman, tr. 2 Sas utcza 2. szám 1864 - 
Hidegh Sándor, gyógyszerész Aradon 1844 
Hidegh Béla, o. t. Rókuskórház 1864 
Hilocky Béla, Pesten Rókuskórház 1863 -
Hirschler Ignácz, Pesten 1862 - 
Hlatky János, mérnök Budán 1863 -
Hoffmann Vilmos József, gyógyszerész T. szt. 
Miklóson 1860 - - - - - -
Hofmann Károly, műegyetemi tanár Budán 1865 
Hoffmann Zachariás, magánzó Pesten 1859 
Hokk József, tr. főorvos 1864 - . -
Horner István, tr. Gyöngyösön 1863 - 
Horváth György, Pesten 1862 - - - -
Horváth (Vezekényi) Zsigmond Pesten, aldunasor 
22. szám 1863 - - - - - -
Hunfalvy Pál , m. akad. tag Pesten 1857 - 
Hunfalvy János, m. akad. tag Pesten 1856 
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lncze István, Kolozsvárt 1862 . . .  - — — —
Ivánka Imre , Pesten 1863 . . . . — 500 500
Jagics Ignácz , nevelő Pesten 1856 - 300 — —
Jakabfalvy Gyula, k. tábl. fogalmazó Pesten, 
földunasor 2. szám 1864 . . . . _ 500
Janovitz Frigyes , Zágrábban 1861 . . . 300 300 —
Jármay Gusztáv , gyógyszertártulajdonos Pesten 
1845 .................................................................. 500 500
Jaulus Antal, Pesten, váczi út - 
Jedlik Ányos , b. t. m. akad. ta g , egyetemi tanár 
Pesten 1841 - - - - - -
— 500 —
500 500 500
Jeitteles Lajos Henrik, gymn. tanár Kassán 1859 
Jelűnek Mór, tr. P e s t, séta utcza 5. sz. 1863 -
300 — —
— 500 500
Jendrassik Jenő, tr. egyetemi tanár Pesten 1860 500 500 500
Jókay Mór, Pesten 1863 - - - - -
Jurányi Lajos , tr. Pesten 1861 -




Kacskovics Lajos, Pesten 1841 -
Kacskovics Gyula, Pesten 1862 . . .
500 500 —
500 500 —
Kajdácsi István, o. t. Pesten 1844 . . . 1 500 500 500
Kállay Béni, magánzó Pesten 1859 - 500 500 --
Kalmár Endre , kegyesrendi tanár Pesten 1856 500 500 500
Kanitz Ákos, Nagy-Kőrösön 1860 , 300 — —
Karlovszky Zsigmond, ügyvéd Pesten 1857 500 500 500
Kátai Gábor, oki. gyógyszerész Karczagon 1858 
Katona Géza (jelenleg) Hadház (saját levele foly­
tán) 1844 - - - - - - -
— — —
Kautz Gyula, egyetemi tanár Pesten 1861 500 500 500
Kelemen Mihály, o. t. Pesten 1863 - 
Kempelen Rudolf, Eger 1862 - - - - 




Keresztes Nándor, jegyző Deés 1863 
Keresztessy József, o. t. Galanthán 1863 -
— 300 —
— 300 300
Kern Gusztáv , magánzó Pesten 1856 500 500 500
Kern József, gyógyszertár-tulajdonos Gyöngyös
300 300
Kétly Károly, Pesten 1862 - 500 500 —
Kiss Bálint, akadémiai képiró Pesten 1843 500 500 —
Kiss Károly, m. akad. tag Pesten 1845 
Kiss Károly, gyógyszerész Pesten 1861
500 500 500
500 500 500
Koller Gyula, Pesten 1862 - - - 500 500 500
Komnenovich Sándor, Budán 1862 - 500 500 —
Komócsy József, nevelő - - - - - — — —
Komócsi Pál , magánzó Sárd-Bogárdon 1864 — — —
Kondor Gusztáv, főreáliskolai tanár Pesten 1859 500 500 500
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Kopeczky Vidor, sz. Benedekrendi áldor és gym- 
násiumi tanár Sopronyban 1846 - 300 300 300
Korányi Frigyes, tr Pesten 1865 — — —
Korbuly Bogdán, Nagy-Bánya 1862 - — — —
Korizmics László, m. akad. tag s tanácsos Pes­
ten 1857 600 600 600
Kormuth Atila, gyógyszerész Tapiószelén 1860 - — — —
Kornis Károly, gróf Telegden 1855 - 300 300 —
Kornis Victor, gróf Somberekén (Erdély) 1860 - — — —
Kovács Gyula , m. akad. tag a m. n. múzeumnál 
a természetiek ő re , örökítő tag Pesten 1844
Kovács József, tr. Pesten állatgyógyintézet 1861 500 500 —
Kovács Sebestyén Endre, m. akad. tag Rókus- 
kórházi főorvos, rendes és pártoló tag Pesten 
1 8 6 1 ...................................... ......... 500 500 500
Kovács István, o. t. Pesten 1859 . . . 300 — —
Kovács Samu, lelkész Deés 1863 . . . — 300 —
Kovács Ferencz, tanító Deés 1863 - - - 
Kovács Ödön, Győrött 1862 . . . .
— 300 —
— — —
Kozárváry Rácz Károly, gyógyszerész Pesten 1863 — — —
Kreiczer Ferencz , Szolnokon 1862 . . . 500 — —
Krenner József, technicus Budán 1861 500 500 500
Krishabar Mór, Páris 1862 . . . . — — —
Kriesch János, Budán, főút 387. sz. 1863 .— 500 500
Kruspér István, m. akad. tag, műegyetemi tanár 
Budán 1855 ........................................................ 500 _
Kubinyi Ferencz (Felső-Kubinyi és N. Olaszi) m. 
akadémiai tag Pesten 1841 - 500 500 500
Kudelka István, b. t. tanár Pesten 1855 500 500 —
Khudy József, gyógyszerész Kolozsvárt 1861 300 — —
Kürcz Antal , tanár Baján 1861 -
Kurcz Gusztáv , tr. egyet, tanársegéd Pesten 1860
— — ' —
500 500 500
Kussinszky Arnold, premonstrei rendes tanár 
Kassán 1862 ............................................... 300
Láng Gusztáv, tr. Pesten 1862 - - - 500 500 —
László Alajos, kegyesrendi tanár Váczon 1858 300 300 300
Lázár Lajos, Pesten 1862 . . . . 500 500 —
Lázár Kálmán, gróf Pesten 1865 . . . — — —
Latinák P á l , vasgyár-tulaidonos Ploszkón, Gö- 
mörben 1856 ..................................... __
Laszczik Bernát, Pécsett 1862 - 300 300 300
Lechner Lajos, mérnök Budavár, úri utcza 49. 
sz. 1864 ........................................................
Lehoczky Tivadar, szolgabiró Munkácson 1859 —. — —
Lendvay Benő, o. t. Kis-Zomborban (Torontál) 
1857 - ...................................... ......... . 300 300 300
Lenhossek József, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 500 500 500
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Lippay Gáspár , egyet, tanár Pesten 1861
500
500 500
IJppai Ferencz, 1862 ...................................... — —
Liptay Kornél, törv. jegyző 1863 — 500 —
Loblin Miksa, tr. Budán 1865 - — — —
Lorx Sándor, Késmárkon 1865 — — —
Lucich Győző, Pesten, vegytani intézet egyet. 
1863 .................................................................. 500 500
Lucz Ignácz , tr. Szatlimár 1864 . . .  
Lutter Ferdinand, kegyesrendi igazgató tanár 
Budán 1860 - - - - - - -
— —. 300
500 500 500
Machik Béla, tr. Pesten, ország út 20. sz. 1863 
Magyar Sándor, Szabadszállás 1862 -
— 500 300
300 — —
Magoss Károly , Hátzfeld (Torontál) 1862 300 — —
Maizner János, o. t. Kolozsvárt 1855 — — —
Majorossy Géza, tr. egyet, tanársegéd az egye­
temnél 1864 - - - - - - 500
Mahay Ágoston, bányavállalkozó Aradon 1843 300 — —
Maletits Miklós, tr. Uj-Becse 1863 . . . — 300 —
Mandelló Vilmos , tr. Pesten 1861 500 500 500
Manó István , magánzó Pesten 1857 - 500 500 500
Mangin Károly, o. t. Pesten Rókuskórházban 1864 — — 500
Margó Tódor, o. t. tanár Pesten 1845 
Markusovszky Lajos, tr. Pesten 1860 




Matusik Nép. János, kegyesrendi tanár Kolozsvárt 
1858 ........................................................ 300 300 300
Mayer Gusztáv , o. t. Nagyvárad 1860 300 300 300
Mayer József, tanár Budán - - - - 500 500 500
Mayer Antal, o. t. N. Várad - - - - — 300 300
Méhes Rezső, Selmecz 1862 - - - - — — —
Meixner János, tr. N. Károly 1863 - — 300 —
Méry Etel, benczés , Győr 1863 - '— 300 —
Mendl Lajos, tr. Körmenden 1864 — — —
Meskó János , o. t. Makón 1858 - - - — —■ —
Mezey Adolf, Pesten 1860 - - - - - 500 500 —
Mezey István, cs. k. bányanagy Deésen 1844 
Mezei Mór, Pesten, új tér 2. sz. 1862
300 300 —
500 500 500
Miksits Imre, nevelő Pesten 1857 - 500 500 —
Minich Gyula, tr. Kistebenye 1863 - — 300 —
Misteth Sándor, főorvos Adán 1861 - 300 — —
Miskey Emér, Pesten, Rózsatér 4. sz. 1864 — ,— 500
Mittermayer Frigyes, o. t. 1863 — 500 —
Mizsey Endre, o. t. Pesten 1862 500 500 500
Molnár János, gyógyszerész Pesten 1845 - 500 500 —
Molnár László, Pesten 1863 - — 500 500
Molnárfy Ferencz, urad. igazgató Rohonczon 1859 300 — —
Morócz István, o. t. m. akad. tag Pesten 1851 — — —
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Müller Bernát, gyógyszerész Pesten 1841 500 500 500
Mucker Rezső, B e c s ............................................... — — —.
Murmann Ágoston, csillagdái tansegéd Bécs — 300 300
Nábinger Nemesius, Rókuskórházi lelkész Pesten 
1865 .................................................................
Nadenicsek Domonkos, Pozsonmegye volt főorvosa, 
Nagy-Szombaton 1864 . . . . 300
Nagy Márton, kegyes-szerzetbeli áldozár, m. akad. 
lev. tag s gymn. igazgató Pesten 1846 500 500 500
Nagy Ferencz, Galacz 1862 . . . . — — —
Nagy Sándor, o. t. Pesten 1863 . . . — — —
Naau László , vasúti mérnök Pesten, státió utcza 
33. sz. 1864 .............................................. 500
Nagel Emil, tr. Kolozsvár 1863 — 300 —
Nasztl Mór, szeszgyár igazg. B. Krisztina város 
350. sz. 1864 500
Naumann Fülöp, tr. Oláh-Lúgoson 1861 — 300 —
Nékám Sándor, egyet, tanár Pesten 1860 - 500 500 500
Németh Ignácz, m. k. hivatalnok Budán 1845 - 500 — —
Németh Ignácz, Pesten 1860 . . . . 500 500 500
Németh Vidor, sz. Ferenczi áldozár és tanár 
Nagy-Szombaton 1865 - _
Nendtwich Károly, o. t. m. akad. tag , műegye­
temi tanár Budán 1841 - 500 500 _
Népessy Károly, gymn. tanár, Kaposvár 1864 - — — 300
Ney Ferencz, főreáltanodai igazgató Pesten 1846 
Nórák Ede , Győrött 1 8 6 1 .....................................
500 500 —
300 300 —
Nyári Antal, báró (Nyáregyházi) cs. k. kamarás 
Pesten 1846 ............................................... 500 „
Ocsráry Ede, o. t. N. Mihály 1863 - — 300 500
Oláh Gyula, tr. Pesten, Lipót u. 46. sz. 1863 - 
Oszvoald Lajos, törvényszéki ülnök Budán 1857 -
— 500 —
500 500 500
Pallay Miklós, o. t. Debreczenben 1858 — — —
Pancaldy Márk, bányamérnök Pesten 1865 — — —
Pápay Dániel, orvos N. Szalontán 1861 




Papp Sándor, o. t. N. Kun Madaras 1863 — — 300
Papi Balogh Péter, Kassán alapított 200 frtot 
kamat - - - - - - - - 12 12
Pászthory Árpád, báró Sz. Fehérvárott 1864 - — 300
Pataky Dániel, o. t. Kolozsvárt - - - 300 300 —
Pataky Ferencz , törv. jegyző Deés 1863 - — 300 —
Pataky Árpád, Gyulakáka Szabolcsmegye 1863 — — —
Pataky István, cs. k. haióhadi korm. főorvos Triest 
1858 - - _ ..................................... _
Patrubányi Gerő. tr. 1861 ..................................... 500 500 500
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Patrubányi Antal , Pesten 1862 - 
Paulini Sándor, Selmecz 1862 - 
Pávay Elei:, magánzó Nagy Enyeden 1859 
Pázmán Alajos, tanár Egerben 1859 - 
Peck Ágoston , kegyesrendi tanár Pesten 1859 - 
Pécsujfalusi Péchy Károly, katonai főorvos Fehér­
templom (Bánát) 14ítc3 ©rcn^Si egíment 1864 
Plech Ede, Kikinda 1862 - 
Perlgrund Dávid, Becsben 1861 -
Pete Zsigmond, tr. Pesten 1860 - 
Peters Károly, o. t. egyet, tanár Pesten 1856 
Pillér József, Tizsitén (Abauj) 1861 - 
Piltz Otto, Budán 1862 -
Podmanitzky Frigyes, (báró) m. akad. tag Pesten
1859 ...............................................
Pohorny Frigyes , benczés Győr 1863 
Pollák Ede, kegyesr. gym. tanár Pesten 1860 
Pollumbini Vilmos, gyógyszerész Bálán (Szepes)
Polya József, o. t. m. akad. tag Pesten 1841 
Pólyák Mór, tr. Pesten 1861 - - - -
Pompéry János, m. akad. tag Pesten 1856 
Pongrácz Gellert, minorita áldozár Nagybányán
1859 ........................................................
Popper Alajos, Debreczen 1863 - 
Popper József, Miskolczon 1863 
Poor Imre , o. t. szülész s egyet, tanársegéd Pes­
ten 1855 - -
Porges \Lajos, tr. Pesten, Dorottya utcza 13. sz.
1863 ........................................................
Pozsgai Lajos, tr. Pesten 1860 - 
Pozsgai János , városi seborvos Pesten 1845 
Poszvék Gusztáv, lyc. tanár Sopron 1864 
Pozsonyi János, o. t. szabolcsmegyei főorvos
Nyíregyházán 1846 ......................................
Preisz Mór, főrealiskolai tanár Pesten 1856 
Preszner János, algymn. igazgató Jászberény 1858 
Ráth Péter, gyógyszerész Budán 
Rayé Lajos , franczia nyelvmester Pesten 1854 - 
Révay N. János, tr. Zentán 1861 - - -
Rhédey Ferencz, Pesten, aldunasor 5. sz. 1862 
Reiszner Ede, tr. Kaposvár - - - -
Richvalszky Antal, o. t. Jászladányban 1857 
Rimély Sándor, Pesten 1862 -
Rochosz István, kisdedóvó intézeti oktató a k. m. 








300 300 — 
500 500 500





300 300 300 
300 — 
500 500 500














Römer Flórian, sz. benedek szerzetbeli áldorPest 
1846 .................................................................. 500 500 500
Rósa Lajos, ügyvéd Pesten 1857 500 500 500
Rostij Pál, Pesten 1859 - - - 500 500 500
Roth Pál, (ifjabb) gyógyszerész Deésen 1859 - —- — —
Rottenbiller Fülöp, tr. Pesten 1861 500 — —
Roltenbiller Lipót, magánzó Pesten 1859 - 500 500 —
Rózsay József, o. t. Pesten - - - 500 500 500
Rupp A. János, tr. egyet, tanár m. akad. tag Pesten 500 500 500
Rüss Károly , fametszö Pesten 1863 - - - — 500 —
Salamin Kelemen, Pesten 1802 - 500 500 —
Salamin Leó, tanár Lőcse 1863 . . .  
Salamon József, tr. Kolosvárt -
— 500 500
— — —
Salzbauer János, gyn. kegyesrendi tanár Kolozs­
várt 1865 .........................................................
Say Mór, gyógyszerész főreáliskolai tanár Budán 
1855 ........................................................ 500 500 500
Say Rudolf, gyógyszerész Sz. Fehérvárott 1850 300 — —
Scheiber Mór, tr. Jászvásár 1863 . . . _ 300 —
Schédy Sándor, Pesten , aldunasor 3. sz. - _ 500 —
Schenek István, tr. reálisk. vegytanár Kassán 1860 300 300 —
Schenzl Quido, b. t. főreálisk. igazgató Budán 1855 
Schernhoffer Károly, gyógyszerész Pesten 1842
500 500 500
500 500 500
Schmidt György, egyet, tanársegéd Pesten 1860 500 500 500
Schindler Emil, tanár Budán 1860 - 500 500 500
Schnedár János, tanár Budán 1862 - 500 500 —
Scholcz Gusztáv, Pesten 1863 - _ 500 500
Scholcz Vilmos, bányász ellenőr Fehérpatak per 
Marmaros-Szigeth 1864 - 300
Schorm József, Bécs Sz. Ulrich 1864 — — 300
Schoszberger Gábor, Pesten 1862 - — — —
Schwartzer Ferencz , o. t. Budán 1863 _ 500 500
Schwarz Gyula, tr. Sz. Fehérvárt 1861 (pártoló 
tag ) .................................................................. 300
Schivarzmayer János, gyógyszerész Budán I860 500 500 500
Schwimmer Ernő, tr. Pest Orczyház 1863 
Sebes Károly, tr. Pesten 1861 -
— 500 500
500 — —
Sebestyén Gábor, Pesten 1862 - - - 500 500 500
Selben Ollo, Pesten 1862 - - - - - 500 500 —
Serly Gusztáv, t^nár N. Károly 1863 — — —
Semmelweisz Ignácz, o. t. egyet, tanár Pesten 1851 500 500 500
Silberstein Simon, Elemér 1862 - - - — — —
Simenszky Román, o. t. Pesten 1863 _ 500 500
Simenszky Sándor, o. t. városi orvos, Göllnitz-Bá- 
nya Szepes megyében 1863 . . . 500 300
Simkovich Iván , Ghymes (utolsó posta Nyitra) 300 300 —
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Simonyi Antal, Pesten 1861 -
Somogyi Rudolf, mérnök Pesten 1860
Spitzer Lipót, tr. Pesten 1862 -
Sporzon Pál, tanár Budán 1862
Springsfeld Radó, Pesten 1861 -
Stadler Antal, tr. Pesten 1865 -
Stáhly Ignácz, tr. Pesten 1863 -
Staub Mór, alreáltanitó Pesten 1865 -
Steinbach Lajos, kereskedő, Gránátos utcza 9. sz.









Stockinger Tamás, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 
Strasser József, Pesten 1862 
Strosz Ernő, tanársegéd Pesten 1863 
Sugár Fabius, tr. Pesten 1860 - 
Suttag Ferencz, gymn. tanár Lugos 1864 - 
Szabó Alajos, nevelő Sikulán Aradmegye 1856 
Szabó János , nyug. orsz. szemorvos Pesten 1841 
Szabó József, b. t. tanár s m. akad. 1. tag Pesten
1848 - - - ......................................
Szabó Gábor, o. t. Debreczen 1863 - 
Szabó Gyula, gyógyszerész Arad 1862 
Szabó Samuel, tanár Marosvásárhelyen 1859 
Szabókig Adolf, tr. Pesten 1861 - 
Szabadföldig Mihály, Pesten 1863 
Szarka N. János, gyógyszerész Aradon 1843 
Szarka Mihály , N. Körös 1862 - 
Szatmáry Károly, Pesten 1862 - 
Szathmáry Károly, tanár M. Szigeten 1856 
Szathmáry Miklós, o. t. Arad 1863 - 
Szekcsö Tamás, tanár Pozsonyban 1859 
Szénássy Sándor, o. t. Budán 1863 
Szendi Antal, Budán 1862 - - -
Szendeffy József, o. t. Sz. Fehérvár 1863 
Szentes József, nevelő intézet tulajdonos Pesten 
1856
Szentkirályi Albert, tr. Pesten 1861 - 
Szepessy Imre, kegyesrendi tanár Pesten 1847 
Szeremley Mihály, o. t. Pesten 1864 - 
Szigly Gábor, a kegyes szerzet háznak igazga­
tója s a kir. m. term. tud. társulat örökitö 
tagja M. Szigethen 1846 -
Szily Kálmán , 1860 - -
Sziklay János, újlaki Plébános Budán 1864 
Szikszay Szabó József, 1862 -
Sziklássy Lajos , o. t. Pesten 1864 -
Szilágyi Virgil, szerkesztő Pesten 1856 













































Szokoly Victor, lapszerkesztő Pesten 1863 — i 500 500
Szontagh Ábrahám ,  tr. Pesten 1861 - 500 1 500 500
Szöcs Sámuel, rdeési kér. főorvos Deésen 1859 - 300 j 300 300
Szőke János , Ermihályfalva 1862 300 300 i .—
Szupka Jeromos , Sz. k ehérvár 1862 - 
Szuper Lajos, Halas 1862 - - - - -
300; 300 300
300 i 300
Sztoczek József, m. akad. tag polytechnicumi igaz­
gató Budán 1852 - - - - - -
1
500j 500 500
Takács János, a kolozsvári ev. ref. főiskolában 
tanár Kolozsvárt 1846 - - - - - 300 300 300
Tamást) Ede, tr. Szatmár-Némethi 1863 — 500 _
Tauscher Béla, tr. Pozsonyban az orsz. Kórházban 
1 8 6 1 ................................................................. 300 300
Tavaszy Endre, hivatalnok Kalocsán 1857 300 — —
Técsy József, o. t. Kun Szt. Miklóson 1858 300 300 300
Télfy János, b. t. egyet, tanár Pesten 1845 — — —
Ternyei Ferencz, reáliskolai tanár Pesten 1860 - 500 500 500
Thau Károly, egyetemi tanár Pesten 1859 500 500 500
Thau Sándor, Pesten 1861 - 
Theicrewk (Ponor ij  Emil, főgymn. tanár Budán 
1865 .................................................................
500 500 500
Tisza Kálmán, birtokos Geszten (Biharban) 1856 300 300 300
Tisza László, birtokos Csányon (Erdélyben) 1856 — — ■ —
Tisza Lajos, birtokos Geszten (Biharban) 1856 - — — —
Toldy Ferencz, o. t. az egyet, könyvtár igazga­
tója egyet, tanár Pesten 1841 500 500 500
Torma Károly, Csicsó Keresztáron (Érd.) 1860 - — — —
Tormay Károly, o. t. Pesten 1862 500 500 500
Tomory Anasztáz, m. akad, tag a társulat rendes 
és pártoló tagja Pesten 1857 . . .
Török János, szerkesztő Pesten - - -  - 
Török János, o. t. Tornallyán 1858 -
500 500 —
300 300 300
Török József, o. t. m. akad. tag tanár Debreczen- 
ben 1842 300 300
Török József, gyógyszerész Pesten 1856 - 500 500 —
Tóth János, o. t. Pesten 1857 - 500 500 500
Tóth Sándor, o. t. Pesten 1857 - 500 500 —
Tóth János, Esperes ref. lelkész Farkasdon 1865 — — —
Trampich Károly, tanár Pécs 1863 - — — —
Trefort Ágost, m. akad. tag Pesten 1858 - 
Inger Ferencz, gyógyszerész Budán 1847
500 500 500
500 500 500
Unghváry György, mérnök Deésen (Érd.) 1860 
Irhán József, gyógyszerész Pesten 1863 -
300 300 300
— 500; 500
í ajda Géza, Holdmező-Vásárhely - 300 _  1 —
Vaskovits Gyula, o. t. Debreczenben 1863 - — — 1 —
Vári Szabó Játios , Pesten 1860 - 500 500 _
Vásárhelyi Imre , Páris 1862 - — — 1 —
RENDES TAGOK.
1862 186311864
Velics Károly , Konstantinápolyban 1861 - 
Vész János Arm in , műegyetemi tanár m. akadé-
300 - —
miai tag Budán I860 - 500 500 500
Vész Albert, reáltanodái tanár Pécs 1863 - — — 300
Vidor Zsiga , o. t. Pesten 1862 * - 500 — —
Volenszky Fridolin, Budán 1862 500 500 500
Wachtel David, o. t. hirlapszerkesztö Sopronyban 
Wagner Daniel, vegytudor s gyógyszerész Pesten
300 500 500
1 8 4 1 .................................................................. 500 500 —
Wagner József, Pesten 1861 . . .  - 500 1 500 500
Wagner Dániel, ifj. vegy. t. Pesten 1860 - 
Wagner Károly, Selmecz 1862 -
500 500 —
300 300 —
Wagner P ál, takar, pénztárnál Bécs 1863 - 
Wallandt Henrik , m. k. orsz. építészeti igazgató-
— — —
sági felügyelő 1864 - - - - - — — 500
Weninger Vincze, tanár Pesten 1855 - 500 500 500
Werner Mátyás, gyógyszerész Budán 1864 — — 500
Wertheim Tivadar, egyet, tanár Pesten 1855 — — —
Wimmer Vilmos, Budán 1862 -
Winkler Ede, gymn. tanár Pesten, aldunasor 19. sz.
500 500 500
1863 - ...................................... — 500 500
Wolf Gábor, gyógyszerész Kolozsvárt 1844 — — .—
Zalár István, tr. Pesten 1860 - - - 500 — —
Zalka Antal, tanító Pesten 1858 - - - 
Zlamál Vilmos, o. t. az állatjárványtan tanára
500 500 —
Pesten 1841 - - - - - - -
Zlamál Vilmos , (ifjú) o. t. cs. k. hajohadi orvos
500 500 —
Pozsony 1858 - - - - - - — — —
Zsigmondy Vilmos, Pesten 1861 500 500 500
Zsikovits Ferencz, papnöveldéi lelkész Pesten 1863 — 500 500
Zsolnay János, Panonhalmán 1862 300 300 300
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1862. Január 29. S z a k - és közgyűlés.
1. Ralogh Kálmán: a szilárd testeknek behatolásáról 
a bélbolyhok szövetébe.
2. Groszmann: A Bahrféle dynamicus körről.
3. Határoztatott, hogy: a.) a társulat könyvtára és szol­
gája részére szállást vesz fel; és b.) társulati számadások 
kellő kezelhetése tekintetéből az év végeni közgyűlés J  a- 
n u á r  elején , a J ú n i u s i  pedig J u l i u s  ban tartandó.
1862. Február 12. Szakgyiilés. Vész Ármin: A Fourier-féle ren­
dezett osztásról.
Than Károly: ismerteti Playfair és Wanklin módszerét 
a gőzök sűrűségének meghatározására; úgy szinte a tiszta 
lythium előállítási módját.
Jedlik Ányos: ismerteti Redtenbacher müvét „btc an* 
fängltdjen unb bte gegenwärtigen (Srwärmung^uftänbe bér SBelt* 
förper.“
1862. Februar 26. Szakgyiilés. Kondor Gusztáv: ismerteti a dr.
Winnecke által újonnan fölfedezett távcsői üstököst; úgy 
szinte a Kayser által feltalált, a csillagok viszonlagos fé­
nyének meghatározására szolgáló készletet.
Szily Kálmán: A hatványzati függvényekről.
Than Károly: ismerteti a folyadékok átömlésének al­
kalmazását a vegyelemzésekre.
1862. Márczius 12. Szakgyiilés. Tóth Sándor: ismerteti Stein 
„ÖrgantfmuS bér Snfuftonátfnere" czimű munkáját.
Szily Kálmán: A hatványzati függvényekről folytatólag.
1862. Márczius 26. Szakgyiilés. Than Károly: A pécsi préselt kő­
szénről , és a kisszőllösi barna szénről.
Tóth Sándor: Az állat és növény közti határról, Ge­
genbauer szerint.
Az első titkár jelenti, hogy Xantus János tagnak a 
társulat által kinyomtatott, a természeti tárgyak gyűjté­
sére vonatkozó munkája, elkészült.
18G2. Ápril 9. Szakgyiilés. Balogh Kálmán : Pasteur vizsgálódásai­
nak eredménye az öntermődésről.
Tóth Sándor: A pestbudai kagylórákokról.
Kondor Gusztáv: ismerteti Nagy Károly „Considera­
tions sur le cometes“ czimü müvét.
1862. Ápril 23. Ss.akgyülés. Aujeszhy Lipót: A pesti kutvizek 
vegybontásáról.
Láng Gusztáv: A csírázó kukoricza szem boncztani 
szerkezetéről.
Tóth Sándor: Közli a marseillei állatkert igazgatójá­
nak leveleit.
1862. Május 14. Szakgyülés. Than Károly: A Bunsen és Kirchhoff 
által felfedezett szinkép észleleteket ismerteti.
1862. Május 28. Szakgyiilés. Nendtvich Károly: Az agyagosi ás­
ványvíz vegybontásáról.
Balogh Kálmán: Élettani közlemények.
Tóth Sándor: A dernabodonosi földégésről.
1862. Junius 11. Szakgyiilés. Jendrassek Jenő: A borda közötti 
izmok működéséről.
Nendtvich Károly: A verolnicki, és kiszellöi barna kő­
szénnek tulajdonságairól.
Szabó József: megjegyzi, hogy Resitza és Trenkova 
körül szintén jő elő a régibb képzetü fekete kőszén, mely 
már két év óta a gőzhajók részére bányásztatik.
1862. Junius 25. Szakgyiilés. Than Károly: A Kirchhoff napszin- 
képi vizsgálatainak ismertetése..
1862. Julius 9. Közgyűlés. Molnár János: A Mátyás nevű keserű 
forrás vegybontása.
Szabó József: A londoni 1862-iki kiállítás kohászati 
és kőbányászati érdekességek előadása.
Nendtvich Károly: attyának 405 fajból álló, Pécs vi­
dékén gyűjtött lepkegyüjteményéről.
Bugát Pál: elnöki jelentés.
H atároztatok, hogy a könyvtári olvasóterem, — 
Szombatot kivéve — mindennap d. e. 9 órától kezdve 
d. u. 3 óráig fog nyitva állani.
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R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Aradi Antal, Pesten.
Bán János, tr. Pesten.
Batáry Pál, tr. Pesten.
Barsy József, tr. Pesten. 
Baloghy László, Selmeczen. 
Bartos Gábor, Sasteleken. 
Bartos Gyula I. Hodoson. 
Bakody Tivadar, tr. Pesten. 
Benkő Lajos, tr. Pesten.
Bőké Gyula, tr. Pesten.
Barbás József, tr. Pesten. 
Boleman Gyula, tr. Pesten. 
Berger József, tanár Körmöczön. 
Balogh Tihamér, Pesten. 
Corzán Avendano Gábor Pesten. 
Czech Tivador, tr. Pesten. 
Divald Adolf Selmeczen.
Déri Mihály Pesten.
Dudics Miklós tr. Török-Becsén. 
Elesanszky Lajos Aradon.
É rti Károly Pesten.
Farbaky István Selmeczen. 
Fehér Nándor tr. Pesten. 
Ferenczy Gyula Pesten. 
Feueregger Ferencz tr. Deésen. 
Gállfy Endre tr. Kolozsvárt. 
Gábriely Kálmán tr. Pesten. 
Garay János tr. Pesten. 
Gyarmathy János tr. Deésen. 
Hirschler Ignácz tr. Pesten. 
Hermann Sámuel tr. Pesten. 
Horváth György tr. Pesten. 
Hertelendy József Beodrán. 
Incze István tr. Kolozsvárt. 
Jókély János Budán.
Kovács Ödön tr. Győrött. 
Kempelen Rudolf Egerben. 
Kétli Károly Pesten.
Koller Gyula tr. Pesten.
Korbuly Bogdán tr. Nagy-Bányán. 
Komnenovich Sándor Budán. 
Kacskovics Gyula Pesten. 
Krishaber Mór tr. Párisban. 
Lustig Zsigmond tr. Pesten. 
Laszczik Bernát Székesfehérvárt. 
Lázár Lajos Pesten.
Láng Gusztáv tr. Pesten.
Magyar Sánd. tr. Szabadszálláson. 
Méhes Rezső Selmeczen.
Magoss Károly tr. Hatzfelden. 
Mayer József Budán.
Nagy Ferencz tr. Galaczon. 





Rimely Sándor tr. Pesten. 
Sporzon Pál Budán.
Spitzer Lipót tr. Pesten.








Szikszay Szabó József Pesten. 
Szuper Lajos tr. Halason. 
Szatmáry Károly Pesten.
Szőke János Er-Mihályfalván. 
Schossberger G. Pesten.
Szmolka Lajos N. Szombaton. 
Szarka Mihály N. Kőrösön. 
Silberstein Simon tr. Eleméren.
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R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Simkovith Iván Ghymesen. 
Tauscher Béla tr. Ercsiben. 
Tormay Károly tr. Pesten. 
Volenszky Fridolin tr. Budán. 
Vajda Géza tr. Holdmezö-Vá­
sárhelyen.
Vecsey Gyula tr. Pesten. 
Vásárhelyi Imre tr. Párisban. 
Wagner Károly Selmeczen. 
Wimmer Vilmos Budán. 
Zsolnay János tr. Mocsáron.
1862. October 18. RcmlkivüSi gyűlés. Pest-városa Tanácsa fel­
kéri a társulatot véleményadásra a városi tónak vizzel be­
töltése ügyében. Bizottmány neveztetett ki: Sztoczek Jó­
zsef, Komnenovich Sándor, Kruspér István, Schnedár 
János , és Kondor Gusztáv tagokból.
1862. November 12. Szakgyölés. Molnár János: A nagy-igmándi 
keserüviz vegybontásáról.
Than Károly egy erdélyi fakó éreznek mennyileges 
vegybontásáról.
1862. December 10. Szakgyülés. Láng Gusztáv : A ponty-félék
hallás-szervéről.
Patrubány Antal: A régiek vademberéről du Chaillu 
után.
1863. Január 21. Közgyűlés. Elnöki jelentés. Pénztárnoki jelen­
tés. Könyvtárnoki jelentés.
Sztoczek József: Véleményét olvassa fel a városligeti 
tónak vizzel betöltése ügyében; mely is a társulat részéről 
elfogadtatván, sz. k. Pest városa Tanácsának átküldetni 
határoztatott.
Balogh Kálmán: Emlékbeszéd Tóth Sándor felett. Az 
elhunyt Tóth Sándor első titkár helyébe Balogh Kálmán 
választatott m eg, helyébe pedig könyvtárnokul Somogyi 
Rudolf.
R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Asbóth János Budán.
Ágoston Antal Pesten. 
Bellovics Ferencz , reáltanár 
Esztergomban.
Biermann Frigyes tr. Bécsben. 
Bolemann E de, gyógyszerész 
Léván.
Bolemann János, gyógyszerész 
Léván.
Bothár Dániel, ev. gymn. tanár 
Pozsonyban.
Deutsch Soma tr. Dunavecsén. 
Decsényi Lipót tr. Pesten. 
Dubányi János tr. Gyulán.
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R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :  
Farkas János tr. Ráczalmáson.
r
Fegyveres Adárn, főmérn. Pesten.
Fésűs György Pesten.
Fischer Gyula tr. Becsben.
Friedrick Antal Dezső Kassán.
/
Gotthardt Ágoston tr. Deésen.
Grünhut Ede tr. Nagy-Károlyban.
Hankóczy Ambró tr. Veszprémben,
Hauszman Ferencz tr. Pesten.
Havassy Béla tr. Pesten.
Herz Adolf tr. Veszprém-Palotán.
Hilóczky Béla Pesten.
Homer István tr. Gyöngyösön.
Horváth (Vezekényi) Zsigmond 
Pesten.
Hunyady Jenő Pesten.
Ilméry Kiss István Pesten.





Maletits Miklós tr. Uj-Becsén.
Meixner János tr. N. Károlyban.
Minich Gyula ti\ Kistebenyén.
Mittermayer Frigyes tr. Pesten.
Mucher Rezső Bécsben. 
Murmann Ágoston, csillagdái 
segéd Bécsben.
Nagel Emil tr. Kolozsvárt. 
Ocsváry Ede tr. N. Mihályon. 
Oláh Gyula tr. Pesten.
Pataky Árpád Gyulakákán. 
Popper Alajos tr. Debreczenben. 
Popper József tr. Miskolczon. 
Porges Lajos tr. Pesten.
Reiszner Ede tr. Kaposvárt. 
Scheiber Mór tr. Jászvásáron. 
Schédy Sándor Pesten.
Scholtz Gusztáv tr. Pesten. 
Schwimmer Ernő tr. Pesten. 
Setly Gusztáv tanár N. Károly­
ban.
Simenszky Román tr. Pesten. 
Simenszky Sándor tr. Göllnitz- 
Bányán.
Szabadföldy Mihály Pesten. 
Szokoly Victor Pesten.
Tamásy Ede tr. Szatmár-Németi. 
Wirkler Endre , gymn. tanár 
Pesten.
L e v e l e z ő  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Duroy I. L. C. gyógyszerész Párisban.
Dr. Pidoux M. a societé d’ hydrologie medicale de Paris elnöke. 
Dr. Durand-Fardel ugyanazon társulat titkára.
Dr. Wester mann G. F. az amsterdami állatkert igazgatója. 
Farkas-Vukotinovich Lajos, Körösmegye főispánja.
Dr. Schur Nándor Bécsben.
Kotschy Tivador, a növényt, muzeum segédőre Bécsben.
Dr. Fentzl^Ede, egyetemi növénytanár Bécsben.
Neilreich Ágoston , főtörvényszéki tanácsos Bécsben.
Janka Geiza, vértes hadnagy.
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T i s z t e l e t b e l i  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Haynald L ajos, tr. erdélyi püspök ö excellentiája.
Hyrtl József, bécsi egyetemi boncztanár.
1863. Februar 11. Szakgyülés. Hasenfcld Manó : Az ásványvizek 
eröszetéről.
Balogh Kálmán: ismerteti Peroehetnek az öntermödés 
feletti tanulmányait.
1863. Február 25. Sznkgyülns. Bielek Miksa: bemutatja a Schau- 
féle készüléket a kazánkő eltávolítására.
Láng Gusztáv: Cauvet kísérletéről a növény gyökerek 
felszívási és elválasztási képességéről.
1863. Mártius 11. Szakgyülés. Say Mór : bemutatja Schenzl Quido 
légtüneti észleleteit az 1862-ik évben.
Salamin Kelemen: a Resitza-Mare-i földpát vegy- 
elemzéséről.
Bielek Miksa: a Kübeck nevű gőzhajókazánja szét­
pattanásának okairól.
1863. April 8. Szakgyüiés. Molnár: ismerteti Mittermayer tagtárs 
„Alapos útmutatás a szeszgyártás üzletéhez“ czimü mun­
káját.
Balogh Kálmán: ismerteti Fechner és Kohlschütter 
munkáját az alvás mélységének megméréséről.
Balogh Kálmán : Krausz Vilmos kísérleteiről a Pacini-
Vaterféle testecsek működéséről.
r
1863. April 22. Szakgyülés. Bernáth József: A kénsav hatásáról 
a pamut és vászonyszövetre.
Bernáth József: a csiklovai mirenykovand vegy ésje- 
gecztani vizsgálata.
1863. Május 13. Szakgyülés. Preysz Mór: A pesti kutvizek légeny- 
sav tartalmáról.
Bőke Gyula: a fül életrendtanáról, és a süketnéma­
ságról.
Felolvastatott Margó Tivadar jelentése a Temesme- 
gyében pusztító hernyók minőségéről és kiirtási módjáról.
1863. Május 27. Szakgy ülés. Szabó József: ismerteti Haxley „Evi­
dence as to man’s place in natur“ czimü munkáját.
Bernáth József: a budai sulypátról.
1863. Junius 10. Szakgyülcs. Bernáth József: A budai gypszről.
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Szabó József bemutatja a Hauer által készített több­
színű jegeczeket.
1863. Junius 24. Szakgyülés. Bernáth József: A budai Markasitról.
Frivaldszky János bemutatja a syrhaptói fajnak ná­
lunk lőtt két példányát.
Balogh Kálmán: az idegek végződéséről.
1863. Julius 8. Közgyűlés. Elnöki jelentés.
Pénztári és könyvtári jelentések.
R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Apt A ntal, gymnasiumi tanár Budán.
Berzay Károly, tr. Ruszkabányán.
Balogh Antal, államhivatalnok Sárbogárdon.
Csiky Győző , tr. Marosvásárhelyt.
Ecséry József, Pesten a főtanodában.
Erkövy Adolf, Pesten.
Fehér Ipoly, pannonhalmi benczés György Sz. Mártonban. 
Frey József, orvos Kun-Szentmártonban.
Fekete Lajos, orvos Kis-Újszálláson.
Fischer I. Lajos, tanár Pesten.
Felsmann József, tanár Pesten.
Frumm István, gyógyszerész Budán.
Greifenek Vilmos, főbíró Budán.
Groff I. gyógyszerész Tolnán.
Gallasz József, o. t. Budán.
Gárdos János, o. t. Pesten.
Grailich Gyula, mérnök Bécsben.
Hlatky János, mérnök Budán.
Jókai Mór , m. A. t. Pesten.
Ivánka Imre , Pesten.
Kovács Ferencz, tanító Deézsen.
Kovács Sam u, lelkész Deézsen.
Keresztes Nándor, jegyző Deézsen.
Kozárváry Rácz Károly, gyógyszerész Pesten.
Godolányi Antal, szerkesztő Pesten.
Komózsi József, nevelő.
Keresztessy József, orvos Galántán.
Liptay Kornél, törvényszéki jegyző.
Mayer Antal, tr. Nagyváradon.
Méry Etel, benczés Győrött.
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Nagy Sándor, o. t. Berettyo-Ujfalun.
Pap Sándor, o. t. Nagy-Kun-Madarason. 
Pataki Ferencz, törvényszéki jegyző Deézsen. 
Pokorny Frigyes, benczés Győrött.
Rusz K ároly, fametsző Pesten.
Salamin L eo , tanár Lőcsén.
Salamon József, o. t. Kolozsvárt.
Stáhly Ignácz, o. t. Pesten.
Szabó Gábor, o. t. Debreczenben.
Schwarzer Ferencz, o. t. Budán.
Szénássy N ándor, o. t. Budán.
Szathmáry Miklós, o. t. Aradon.
Szendeífy József, o. t. Fehérváron.
Szabó Gyula, gyógyszerész Aradon.
Strossz Ernő , o. t. Pesten.
Trámpich Károly, tanár Pécsett.
Urbán József, gyógyszerész Pesten.
Vaskovits Gyula, o. t. Debreczenben.
Wagner Pál, Bécsben a takarékpénztárnál. 
Wolff János , gyógyszerész Pesten.
Zsikovits Ferencz, papnöveldéi lelkész.
1863. October 28. Szakgyülés. Krenner József egy új észak-ame­
rikai Allanitról, és a magyar dárdanykéneg jegeczalakjáról.
Bernáth József a görögországi pentilikoni fehér már­
vány vegyvizsgálatáról.
Felolvastatik Hyrtl I. levele, melyben a tiszteletbeli 
tagul választatásért köszönetét mond.
A társulat a bajorországi „^atUriDÍjJenf^aftltC^er 33^ 
retn"-nal csere viszonyba lép.
Erkövy Adolf beküldvén „az 1863-iki aszályosság a 
magyar alföldön“ czimű m unkáját, indítványára bizottság 
neveztetett k i , mely e tárgyat tanulmányozva, véleményt 
adna. A bizottság tagjai: Tisza Kálmán, Sztoczek József, 
Tormay Károly, és ílunfalvy János.
1863. November 11. Szakgyüíés. Pete Zsiga ahaj-stubnyai ásvány­
víz vegyelemzéséről.
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Felolvastatott Kerner A. levele, melyben a levelező 
tagul választatásért köszönetét mond.
1863. November 25. S z a lig y ö !^ . Schwarz Gyula az állatfajok chro- 
nologiai következéséről a réteg sorozatban.
Than Károly két egyszerű kísérletet mutat be a gő­
zök diffusiójáról.
1863. December 9. Szakgyülés. Szabadföldy Mihály: adatok a 
tápérzék élettanához.
Corzán Gábor: Byrne „két rendszeres számolástan“ 
elméletéről.
Felolvastatott Frauenfeld lovag levele, melyben meg­
köszöni, hogy a társulat levelező tagul megválasztotta.
1863. December 23. Szakgyülés. Mayer József: Valami a maga­
sabb rendű számtani haladványokról.
Hasenfeld Manó: a szliácsi József-forrás, és a Pozsony 
megyei Pernek forrásnak vegyelemzése.
1864. Január. 14. Közgyűlés. Bugát Pál elnöki jelentése. Schwarz
Gyula a társulat czéljainak elömozditására 300 frt o. ért. 
ajánl fel. Pénztárnoki jelentés. Könyvtári jelentés.
A Pestről távozó Balogh Kálmán első titkár helyébe 
Vész Ármin választatott.
R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k : Aj án l ó  k :
Boné Geiza, ügyvéd Székesfehérvárt. -
Degen Gusztáv tr. Pozsonyban.
Fekete József tr. Pesten. -
Frey József, főelemi igazgató Pesten.
Hartl Ferencz, főgymn. igazgató Temesvárott. 
Hidegh Béla tr. Pesten. -
Jakabfalvy Gyula, k. táblai fogalmazó Pesten.
Kelemen Mihály tr. Pesten.
Lúcz Ignácz tr. Szatmár. . . . .
Megyeri Besze Ferencz Budán. - 
Mangin Károly tr. Pesten. - - - -
Nagy László mérnök Pesten. - 
Nasztl Mór mérnök Pesten.
Népessy Károly Kaposvárt
f Láng Gusztáv és 
 ^ Horváth Zsigmond.
Gebhardt Lajos.
Sztoczek József, 




í Kurz Gusztáv és 
1 Szabó József.
Strossz Ernő. 








R e n d e á  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k : A j á n l ó k :
Pados János P e s t e n . ......................................
r
Báró Pászthory Árpád Fehérvárt.
Poszvek Gusztáv tr. Sopronban.
Scholtz Vilmos, bányászellenőr Fejérpatakon. 
Schorm József tr. Becsben. - - - -
Suttag Ferencz tr. Lúgoson.
Szeremley Mihály tr. Pesten.
Sziklássy Lajos tr. Pesten. - 
Vész Albert tanár Pécsett.












L e v e l e z ő  t a g o k u l  m e g v á l a s z t a t t a k :
Lönrott Illés tr. Helsingsforsban.
Ahlquist Ágoston tr. Helsingsforsban.
T i s z t e l e t b e l i  t a g u l :
Virchow Rudolf, kórtudor Berlinben.
1864. Január 27. Szakgyüllés. Say Mór bemutatja Schentzl Guido 
metereologiai észleleteit az 1863-ik évben.
Patrubány Antal a madagascari vándor utas fajáról.
Sztoczek József felolvassa a bizottmány véleményét az 
1863-iki aszályosság ügyében.
A társulat a gräczi orvosi egylettel, úgy szintén a 
frankfurti „ßoolocjtfcfye ®efellfd)aft"tal csereviszonyba lép.
1864. Február 10. Szakgyülés. Vész Armin felolvassa Weszelovsz- 
ky Károly Árva megye helyiratát.
Than Károly felolvassa Steer Ferencz vegytani új ész­
leleteit.
1864. Február 24. Szakgyiilés. Luchich Géza előadja Schorm Jó­
zsef új módszerét az anilinpir meghatározására.
Szabadföldy Mihály : a tüdőhám feletti vitáról.
1864. Márczius 9. Szakgyülés. Láng Gusztáv : a vörös vérsejtek 
képződéséről.
Bugát P á l: a beszéd különböző fajainak mechanismu- 
sáról.
1864. April 13. Szakgyülés. Kondor Gusztáv; ismerteti az athenei 
csillagda közleményeit.
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Vész Árm in: az ivfüggvényekre vonatkozó képletek 
alkalmazása a félkör hosszának meghatározására.
1864. April 27. Szakgyülés. Nendtvich Károly: a mennyházai 
hévvizek vegybontásáról.
Jendrassik Jenő: a Helmholz-féle ophthalmometert is­
merteti.
1864. Május 11. Szakgyülés. Szabadföldy Mihály előadja a Tri­
china litteraturáját.
Nendtvich Károly összehasonlitja a különböző földi ola­
jok egymáshozi viszonyait.
Az értekező felkéretik jelen értekezésének átadására 
a lapok számára , minthogy az a nagy közönség előtt is 
eléggé érdekes.
1864. Május 25. Szakgyülés. Hunfalvy János: a magyarországi 
és erdélyi ércztelepekről.
Felolvastatik Haynald Lajos ő excellentiájának levele, 
melyben köszönetét mond a tiszteletbeli tagul választa­
tásért.
Felolvastatik herczeg Prímás ő eminentiájának levele, 
melyben a társulatnak 500 o. é. ftot küld rendelkezésére.
1864. Junius 8. Szakgyülés. Sztoczek József némely forgási tes­
tek tüneményeiről.
Somogyi Rudolf: a bejelentett értekezését idő rövid­
ség miatt a jövő gyűlésre halasztja.
1864. Junius 22. Szakgyülés. Somogyi Rudolf: a Reis-féle táv­
hangzóról.
Felolvastatik Margó Tivador jelentése a Fehérmegyé­
ben a szőlőtőkéket pusztító rovarokról.
1864. Julius 13. Szakgyülés. Elnöki jelentés. Pénztári jelentés. 
Bugát Pál alapítványa részére 1000 ftot befizetett.
A módosított alapszabályok felolvastatván , azok a 
közgyűlés által helybenhagyattak. Herczeg Prímás ő emi- 
nentiája alapítványa részére 500 ftot befizetett.
Felolvastatik azon szabályzat, mely szerént eljárandó 
lesz a Bugát alapítvány kamataiból jutalmazandó pálya­
kérdések körül. Felolvastatnak Schlechtendal, és Lancia 
Frigyes köszönő levelei a tagul választatásért. A zürichi 
„9íatuvforfcf)enbe ©efellfcBafrtal a társulat csereviszonyba 
lép. Felolvastatik azon tervezet, mely szerént a társulat 
könyvei kikölcsönözhetők.
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R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :  
Adler József, gyógyszerész Pesten.
Báthory Nándor, altanitó Pesten.
Bodányi Lipót, váltótörv. hivatalnok Pesten. 
Fábri János, tanár Rimaszombaton.
Gróf Festetits Andor Pesten.
Herzog Herman tr. Pesten. - 
Hokk József, főorvos Pesten.
Komócsi P á l , magánzó Sár-Bogárdon.
Kussinszky Arnold, prem. tanár Kassán. - 
Lechner Lajos, mérnök Budán. -
Majorossy Géza tr., tanársegéd Pesten. - |
Mendl L ajos, tr. Körmenden.
Miskey Em ér, Pesten, -
Nadenitsek Domonkos, főorvos Nagy-Szombaton.
Péchy Károly de Pécsujfalu , főorvos. - |
Steinbach Lajos, kereskedő Pesten.
Sziklay János, plébános Budán.
Vallandt Henr., épitészeti igazg. felügyelő Budán.
A j á n l ó k :
Schmidt György. 





















1864. October 26. Szakgyülés. Kriesch János; a méhekről.
A titkár felolvassa Kremier József emlékbeszédét Jo- 
kély János elhunyt tagtárs felett.
A társulat a nürnbergi ,,!!fíűturí)tftorifcfye ©efellfcfyüjp'tal 
csere viszonyba lép.
Berzay tagtárs küld a társulatnak Ruszkabányáról 
18 darab ásványt; mely küldemény a museumhoz áttétetni 
rendeltetett.
1864. November 9. Szakgyülés. Hasenfeld Manó az ásványvizek 
vegyelemeinek összefüggéséről a föld minőségével.
Kriesch János a méhekről folytatólag.
1864. November 23. Szakgyülés. Seiben Otto a Frank-féle buda­
örsi keserüviz vegybontásáról.
Hunyady Jenő a negyedfokú egyenletek Aronhold 
módja szerinti feloldásáról.
1864. December 13. Szakgyülés.' Szabadföldy Mihály : újabb kí­
sérletek a szív és légzésről, ugyszinte a sziv-mérgekről.
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Mayer József: elemző mértani közlemények.
1865. Január 11. K özgyűlés. Elnöki jelentés. A pénztár és a 
könyvtár rendben levőknek találtattak.
Bugát Pál úr alapítványa kamataiból 100 ftnyi ju ta­
lom tűzetik ki a következő természetrajzi pályakérdés 
megfejtésére : Adassanak elő a lopvanőszők (cryptogamok) 
nemző szerveinek boncz, és élettani viszonyai, vonatkozva tetszés 
szerint megválasztandó egyes fajokra. Beadási idő October 
31-ike 1865.
Bemutattatik a Közlöny 4-dik kötetének megjelent 
első füzete.
Ezen közgyűlés egyszersmind tisztújító lévén, az ösz- 
szes eddigi tisztikar megköszönve a bizodalmát visszalé­
pett , és az új választások Kiss Károly lír korelnöklete 
alatt történtek, melynek eredménye lön, hogy szavazat 
többséggel
elnökül: Sztoczek József, a budai műegyetem igaz­
gatója ,
alelnökül: Than K áro ly , egyetemi vegytanár, 
első titkárul: Kátai G ábor t r . , 
másod titkárul: Láng G usztáv, tr., 
pénztárnokul: Já rn iay  G usztáv , és 
könyvtárnokul: Som ogyi R udolf urak választattak
m eg.
Választmányi tagokul pedig szinte szavazat többség­
gel a következő urak választattak:
Jedlik Ányos, Jendrassik Jenő , Margó Tivador, 
Nendtvich Károly, Szabó József, Say Mór, Vész János 
Ármin, Preysz Mór, Kondor Gusztáv, Frivaldszky Imre, 
Hunfalvy János, és Dorner József.
R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Abel Károly, gymnásiumi tanár Budán. 
Ábrahámffy J . , érsek uradalmi ügy v. Kalocsán. 
Bodor Károly, journalista Pesten.
Csajágby Béla, Pesten. . . . .  
Császár Károly, gymn. kegyesr. tanár Nagy- 
becskéreken. -. -
Dékány Raphael, gymnásiumi tanár Budán. 
Dezső Mihály, k. váltótörv. fogalmazó Pesten. 
Faludy Géza tr. Pesten. . . . .










R e n d e s  t a g o k u l  v á l a s z t a t t a k :
Fölser István, műegyetemi tanársegéd.
Hámory Lajos , gyógyszerész Eleken.
Hofmann Károly, műegyetemi tanár Budán.
Korányi Frigyes, tr. Pesten.
Lázár Kálmán , gróf Pesten.
Löblin Miksa, tr. Budán. - 
Lorx Sándor , Késmárkon.
Nábinger Nemesius, Rókuskórh. lelkész Pesten. 
Németh Viktor, Sz. Ferenczi áldozár, és tanár 
Nagy-Szombaton. -
Pancaldy M árk, bányamérnök Pesten. 
Salzbauer János, gymn. kegyesrendi tanár Ko­
lozsvárt. - - - - - -
Stadler A ntal, tr. Pesten. -
Staub M ór, alreáltanitó Pesten.
Thewrewk (Ponori) Emil, gymn. tanár Budán. 
Tóth János, esperes, reform, lelkész Farkasdon.
















Báthory István és 
Somogyi Rudolf. 
Kriesch János. 
Keresztessy József.

